
















之聲塊木飯"'"'庚 ， 泊是開創街寶寶展之第二呵，役 ，
到公元八》之八年 ， 中闢車tBffl此種芳草足咧開也-"
范擎的缸，趣，名'Ir遙控.. 經J ( T he Diamond 
Sutra) ﹒然而歐洲使別敏翱翔翩則，要超遷到十四
世紀才幽現﹒
話牢 ， 起初9學以籠，喔 ， 後周""'鈕，擾，與岐到
-"也是趟，前，合中國 ， 但是當時亦被中國人權，度，使














衍，但使J CForty-two-line Bi bt帥 ， 通常稽"
「谷，窟，但每J (Gutenberg 8 î划的.-般公'"
e罷，歐洲1<那閉剛.".在該懂起來葉帥 ， 此項活字
剛閉衡"B傳遍，間歐洲大閉L﹒鑫十五糧紀繼間各
即闢司，果盒.之中 ， 鈕.".城 (N也rn berg ﹒鑫







cuyell of the Histories of Tray. 條公
完一周七國勾畫一回七六年，1\11由誠蠟 ﹒ 柯克斯額(




其他指岐，.倘有百科全，小船于 、 月". ' .信 、
傳單 ， 以及許多數學，天女學訪區的....凡憬，閉
目鑽在公完五0 年以前的開翩....皆稱'Ir他
盤水J (i ncunabula) 0 
威尼斯織，是貿易和商業重績 ， 到十六醬缸初
多起別致展成'"重要的即闢命心﹒毀滅的尼可拉斯 ﹒
錯，森 (Nicholas )enson) fI! B帳.傲，陸有成訟的活
字闖闖設計家 ， 包錯設計希臘語字 ， 而腐蝕斯 ﹒ 局
訟Z匠，軒 (Aldua Manut ius ， 絕大利人)別看字
詮T軍掃區資興，是"他珍本的自阪﹒至公元-五一
五年，全都重要椅aiîA.也繪畫學巴利用此11典雅、




Nicholas V , -回國台至一四五五) . 當他簡只
是-位僧侶峙 ， 背斜"..地組 (Cosimo dé Me 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































你留下。..勃特 ﹒ 布魯斯﹒絢..爵士(Sir Robert 
Bruce Cotton) 係一位論傘，量飽幣蒐策者 ， 從俊
先公的繪踐中教自酹多看作 ， 其中包錯 Lindisf
rance Gospels在內﹒
當時在西班牙有-1<重要...蝕 ， 都直也是務tJ
管三世 (Phil ip I I)以其將近二千冊的僧人蒐藏品
立於馬德坦布 (Madrid) 如外的 San Lorem:o 
Del Escorial 伯民之內﹒戳，宮"認自淤接受希臘
文、位T女，與阿拉伯文響作之....欽命的，閣'"
肉體當代表從實全文洞 、 德意志 ， 典語'M德斯 (Flan→
ders' 位於北海洽，毛1) 各地研白，間之「章，遷，自J
(Choice items) . 以及"盼著名學瓏的聲作吧..
.來，閉 ， 而使館遍慚趙先，實﹒?lJ!èâ館館會與其值
區議司等扯"﹒
